

















Zeng Yandong and His Creation of Figure Painting in Chinese Drama
Tiexin ZHAO
Abstract
　Zeng Yandong was not only a novelist， but also dramatist and painter.He was famous for his collection of 
Chinese short stories Little Bean Shed, which contained a Zaju drama narrative. Zeng’s paintings were also very 
distinctive, advancing the theory of Jinhua, which was omnipotent even in modern view, and expanding the 
subjects of painting to include Xiqu characters. As an early portrait painter of traditional Chinese drama, Zeng’s 
representative work was Eight Plays Drawn By Qiru Jushi, which was now kept in the Institute of Oriental 
Culture of the University of Tokyo. His creation of Xiqu figure paintings were confirmed by Zui Bai Qiu, playing 
a significant and valuable part in the history of Chinese painting and Xiqu.

































































































































































賣信息把“丙辰”認爲 1856 年是不妥的。曾衍東 1831 年已經八十一歲，雖然其卒年無考，但是以常理推測，
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